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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN TEMAN SEBAYA DENGAN  
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA SANTRIWATI  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
dukungan teman sebaya dengan kemampuan pemecahan masalah, dan hipotesis 
yang diajukan yaitu ada hubungan positif antara dukungan teman sebaya dengan 
kemampuan pemecahan masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati 
pengurus Organisasi Pelajar PPMI Assalaam (OP3MIA). Subjek dalam penelitian 
ini berjumlah 97 santriwati, sehingga penelitian ini menggunakan studi populasi. 
Metode pengambilan data dengan menggunakan skala dukungan teman sebaya 
dan skala kemampuan pemecahan masalah yang kemudian dianalisis dengan 
bantuan program computer SPS edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, versi 2005-DL, Hak Cipta © 2005, 
Dilindungi UU. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat 
signifikan antara dukungan teman sebaya dengan kemampuan pemecahan 
masalah, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,595; p = 0,000 (p < 0,01). 
Sumbangan efektif variabel dukungan teman sebaya terhadap kemampuan 
pemecahan masalah sebesar 35,4%. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa 
variabel dukungan teman sebaya tergolong tinggi, sedangkan variabel kemampuan 
pemecahan masalah juga tergolong tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan 
teman sebaya dengan kemampuan pemecahan masalah pada santriwati pengurus 
Organisasi Pelajar PPMI Assalaam (OP3MIA). Artinya, semakin tinggi dukungan 
teman sebaya maka semakin tinggi kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki 
santriwati pengurus OP3MIA, begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan 
teman sebaya maka semakin rendah kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki 
santriwati pengurus OP3MIA. 
 
 
Kata kunci : Dukungan Teman Sebaya, Kemampuan Pemecahan Masalah 
 
 
 
 
